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новыми направлениями деятельности, и поддерживать необходимый 
уровень конкурентоспособности. 
 
                                         ***** 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЛЬКУЛЯЦИИ 
СЕБЕСТОИМОСТИ 
 
Г.П. Бессонова, доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Многовековая история развития нашей цивилизации убедительно 
свидетельствует о совершенно бездумном отношении человека к 
своему дому – планете Земля. 
По мнению ряда авторов, Земля не остается безразличной к 
такому насилию над собой со стороны человека. Так, американский 
исследователь Арнольд Ньюман, разделяющий теорию Геи (в 
соответствии с которой планета Земля предстает в виде гигантского 
единого живого организма), приходит к выводу, что, если темпы 
противоборства Земли с пятимиллиардной человеческой популяцией, 
достигнутые к 2013 году сохранятся, то уже через 40 лет, когда 
население нашей планеты удвоится, экосистема Геи, защищаясь, 
уничтожит людей. 
Одним из методов, способным в определенной мере восполнить 
урон, наносимый человеком, является подход по принципу «за все 
нужно платить!».Простой анализ постатейной структуры калькуляции 
себестоимости четко высвечивает эгоистичность человека по 
отношению к родной планете. Мы заботимся о восполнении 
собственной работоспособности (заработная плата с отчислениями), 
состоянии нашего оборудования (амортизационные отчисления), но не 
думаем о том уроне, который необходимо возмещать в не меньшей 
степени, а в значительно большем объеме, чем износ ветшающего 
оборудования – это «износ» родной планеты. 
Предлагается ввести в практику налог планете Земля (НПЗ), 
который обеспечивал бы возмещение урона ,наносимого ей человеком. 
Он должен будет играть роль своего рода платы за амортизацию 
планеты, платы, при помощи которой станет возможно организовать 
поддержку равновесного состояния экосистемы. Однако, уже на 
предварительном этапе, что называется на поверхности, лежит ряд 
принципиальных соображений (возможно не бесспорных): 
1. Налог планете Земля (НПЗ) должен быть включен 
непосредственно в калькуляцию себестоимости любого изделия, 
продукта или услуги. 
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2. Налог должен отражать совокупный урон, наносимый товаром 
или услугой в процессе его изготовления и дальнейшего применения.  
3. Должны быть разработаны четкие методики: расчета НПЗ с 
учетом отраслей, приоритетов и регионов, где Земля подает SOS; 
сбора и аккумуляции НПЗ в планетарном масштабе; распределения 
НПЗ; контроля эффективности использования НПЗ. 
 
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ИННОВАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
О.В. Балашова, доцент, к.э.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Исследование проблем использования энергетических ресурсов 
необходим для разработки научного подхода к регулированию затрат, 
формирующих себестоимость продукции и другие виды расходов 
предприятия. 
В настоящее время проблема энергосбережения актуальна для 
всех отраслей экономки, но наибольшую значимость на приобретает 
для предприятий машиностроительной, металлургической и 
химической промышленности.  
Исследование методических подходов к анализу 
энергосберегающих инноваций позволил установить, что 
использование энергетических ресурсов предприятия  следует 
рассматривать во взаимосвязи с конечными результатами его 
деятельности. Наиболее оптимальным  инструментом такого анализа 
является  индексный метод. в его основу необходимо положить анализ 
индексов динамики технико-экономических показателей.  
В качестве оценочных следует принять  показатели, которые 
характеризуют объем использования энергетических ресурсов в 
стоимостном выражении , результаты их использования и сопоставить 
эти затраты с совокупными затратами предприятий а также с его 
финансовыми результатами деятельности . 
Энергосберегающее инновации признаются эффективными  если 
темпы роста прибыли предприятия опережают темпы роста 
энергетических затрат. 
Интегральным критерием эффективности энергосберегающих 
инноваций  следует признать индекс изменения себестоимости 
продукции, под влиянием ресурсной составляющей. 
Предложенный подход может быть использован для  оценки 
эффективности использования энергетического потенциала  и 
обобщающей характеристики процессов  энергосберегающих 
инноваций  в экономику промышленных предприятий Украины. 
